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Instrucciones para los autores
Proceso editorial
Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en varias fases:
1. Los artículos para la revista Cuaderno Activa serán sometidos a evaluación preliminar por parte 
de los miembros del Comité Editorial, quienes evaluarán aspectos de calidad y originalidad 
determinando la pertinencia de la publicación. 
2. 2. Los artículos serán enviados a evaluadores anónimos, quienes a su vez desconocerán la autoría 
de los mismos y determinarán su veredicto de la siguiente forma:
a) Aceptar para publicación sin correcciones.
b) Aceptar para publicación después de correcciones verificables por los editores o por el evaluador.
c) No aceptar para publicación.
3. El Comité Editorial envía notificación vía correo electrónico a cada autor sobre el proceso de su 
artículo y el resultado final.
Los miembros de la revista pueden participar siempre y cuando en la misma edición no sean parte del 
comité y proceso arbitral de los artículos.
Los artículos deberán ser enviados a: 
cuadernoactiva@tdea.edu.co
Tipos de artículo
Producción original e inédita, producto de un proceso de:
Investigación: Documento que presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos 
terminados de investigación. La estructura deberá contener 4 partes principales: Introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.
Reflexión: Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
Revisión: Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o 
tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.
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Estructura del artículo
Tipo de letra: Times New Roman 11 puntos, el artículo no debe superar las 20 páginas, en espacio 
sencillo.
Título. En español, Times New Roman 14 puntos; y en inglés, Times New Roman 12 puntos. Minúscula.
Datos autor(es). Nombres y apellidos completos. Formación académica: título mayor. Cargo 
institucional. Filiación institucional. Correo electrónico.
Resumen. Entre 150 y 200 palabras. El resumen deberá 1) indicar los objetivos principales y el alcance 
de la investigación, 2) describir los métodos empleados, 3) resumir los resultados, y 4) enunciar las 
conclusiones principales.
Palabras clave. Entre 3 a 10 palabras clave en orden alfabético.
Abstract. Entre 150 y 200 palabras. (Observar criterio de resumen).
Keywords. Entre 3 y 10 palabras claves en orden alfabético.
Introducción
Metodología
Resultados
Conclusiones. Se pueden añadir discusión y trabajos futuros.
Además, se pueden adicionar secciones de Agradecimientos y Subsecciones, si son necesarias.
Referencias. La citación y las referencias deberán escribirse en normas APA. Autor, año.  Ejemplo: 
(Zapata y Olaya, 2007).
Para incluir Figuras se deberán titular en la parte inferior, con la etiqueta Figura en negrilla y con su 
respectivo número consecutivo, además la fuente deberá aparecer después del título. Las tablas deben 
ir tituladas en la parte superior, con la etiqueta Tabla en negrilla numerada en forma consecutiva, y 
debe incluirse su fuente en la parte inferior. Cuando las figuras y tablas sean elaboradas por los autores, 
deberá enunciarse como Fuente: Elaboración propia, año. Las Fórmulas se deben numerar. La citación 
y su título deben incluirse dentro del texto.
Derechos de autor y originalidad
La revista Cuaderno Activa requiere a los autores conceder la propiedad de sus derechos de autor, 
para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados 
y transmitidos públicamente en cualquier forma o medio, así como su distribución en el número de 
ejemplares que se requieran y su comunicación pública, en cada una de sus modalidades, incluida su 
puesta a disposición del público a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro. Por lo tanto, cada 
artículo se acompañará de una declaración de derechos de autor y originalidad en la que se especifique 
que no ha sido publicado y que no se someterá simultáneamente a otras publicaciones antes de conocer 
la decisión del Comité Editorial.
Para más información dirigirse a: http://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva
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Instructions for author
Editorial process
The papers will be submitted to editorial process. It will be developed in these phases:
1. Editoral committee members will do an previous evaluation of quality and originality in the papers 
submitted in Cuaderno Activa Journal. This determines the relevance of the publication.
2. The papers will be sent anonymous evaluators. These do not have knowledge about of author of 
the paper and will determine its verdict as follows:
a) Accept paper for publication without corrections
b ) Accept paper for publication after corrections verifiable by the editors or the evaluator.
c ) Do not accept paper for publication
3. Editorial committee will send an email notification to each author of the process and final result.
Members of committees of the journal can participate if in that edition they are not part of the paper 
evaluation process.
The paper should be sent to:
cuadernoactiva@tdea.edu.co
Paper Typology
Original and unique production from a research process. Can be the following:
Investigation: This paper presents originals results about research projects finished. This paper should 
have the following principal parts: Introduction, methodology, results and conclusions.
Reflexion: This paper presents originals results about research projects finished in the way of analytical 
perspective, interpretive or critical, on a specific topic, using original sources. 
Revision: This paper presents originals results about research projects. It integrates advances of results. 
It should have 50 references minimally.
Paper Structure
Font: Times new Roman, size 11, This paper should not exceed 20 pages, single space.
Títle: English 14, Times new Roman, Minimal, center
Information author(s): Full Name. Academic formation: greater degree. (For Example PhD in Systems 
information) Institutional Ocupation: Institution. Email
Abstract: From 150 to 200 words. The abstract should 1) Indicating the main objectives and scope of the 
investigation, 2) describing the method used, 3) summarizing results, and 4) list the main conclusions.
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Instructions for author
Keywords. From 3 to 10 keywords in in alphabetical order.
Introduction.
Methodology.
Results.
Conclusions: Optional future works and discussion.
References: Citacions and references should be in APA style. Author, year. Example: (Zapata & Olaya, 
2007).
Figures should have its tittle below of the figure, with tag Figure, Times new Roman 11, Bold and its 
consecutive number. Additionally the citation should be included after of the title. Tables should have 
title above of the table, with tag table, Arial 11, Bold and its consecutive number. Formulas should be 
numbered, It should be included in the text. When the figures and tables are elaborate by authors, it 
should be defined as Source: own elaboration after of the tittle.
Copyright and originality
The Cuaderno Activa Journal requires authors’ copyrights to publish, reproduce, edit paper and materials 
publicly in any form or medium , also its distribution in the number of copies required and public 
communication in each of its forms, including electronic, optical or any other technology for porpuses 
scientific, cultural, of difussion and non profit. So each paper should be accompanied of a copyright 
and originality declaration indicating its authenticity and It is not simultaneously submitted to other 
publications before knowing the decision of the Editorial Committee.
For more information go to: http://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva
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